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Betreft: Zedelgem, Remi Claeysstraat: Dossiernr 04/51 
Geachte, 
In bijlage vindt u het verslag van het proefonderzoek aan de Remi Claeysstraat in Zedelgem 
(Dossiernr 04/51). 
Met vriendelijke groeten, 
Elisabeth Van Besien 
Archeoloog 
Raakvlak 
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Zedelgem, Remi Claeysstraat: Dossiernr 04/51 
Naar aanleiding van de inplanting van een nieuw industrieterrein werden een groot aantal 
proefsleuven uitgezet. Over het ganse terrein werden met de hulp van aannemer RTS proefsleuven 
getrokken. Hierbij werd rekening gehouden met de aanwezigheid van een nog te gebruiken 
verharde weg en de geplande nieuwe wegenis. Vooraan het terrein, grenzend aan de Remi 
Claeysstraat, werd daarom gekozen om twee lange sleuven te trekken in plaats van sleuven 
volgens een grid van 10m op 10m. 
Er kon worden vastgesteld dat het terrein grotendeels sterk onderhevig was aan wateroverlast. 
Relevante sporen werden niet aangetroffen. 
Er werd beslist om het verdere onderzoek te beperken tot opvolging van de aanleg van het 
toekomstige wegcunet. 
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